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бувається перехід до розвитку більш складних умінь ПСДМ. Ця
група передбачає виконання вправ для формування вмінь ПСДМ
з опорами — це репродуктивно-продуктивні вправи, умовно-
комунікативні вправи другого та третього типів, з частковим рів-
нем керування мовленнєвої діяльності, з вербальними, вербаль-
но-зображальними та зображальними опорами. Очікуваний про-
дукт мовленнєвої діяльності студентів при виконанні вправ
другої групи — продуктивний, частково детермінований. Метою
вправ є формування вмінь ПСДМ.
На третьому етапі студенти будуть виконувати продуктивні
вправи для створення професійного діалогу певного виду. Для
досягнення цієї мети вони роблять дослідження економічної си-
туації і пропонують свій діалог, демонструючи, як вони її вирі-
шать Отже, вправи третього етапу є продуктивними, а саме
комунікативними вправами з використанням навчально-кому-
нікативних ситуацій 3-го рівня з мінімальним керуванням мов-
леннєвою діяльністю студентів, тому назва етапу — продуктив-
ний.
Підводячи підсумки, ми вважаємо, що найефективнішим буде
формування вмінь ПСДМ в економічних ВНЗ у три етапи.
Заболотна О. О., викл.,
Бобрівник С. Л., викл.,
 кафедра іноземних мов факультету МЕіМ
ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ
У КОНТЕКСТІ ІМІТАЦІЙНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ
Одним із головних завдань навчального процесу у вузі є виро-
блення в майбутнього фахівця навичок самостійної роботи, фор-
мування інтересу і умінь оволодівати новими знаннями, здатності
до творчого мислення. Практика свідчить, що найефективнішими
у вирішенні даної проблеми є форми навчання, використання ін-
новаційних технологій.
Типи активних форм роботи, які можна застосовувати на
практичних заняттях:
• творчі завдання вербального практичного характеру;
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• складання і аналіз структурно-логічних і опорно-інформа-
тивних схем, заповнення таблиць;
• моделювання навчальних ситуацій;
• імітаційні та ділові ігри;
• навчальні дискусії.
До творчих завдань вербального характеру належать такі, які
спрямовують студентів на підготовку невеликих фрагментів ви-
кладу матеріалу. Інколи студенти готують не тільки тексти по-
відомлень, а й наочність: схеми, таблиці, графіки. Серед актив-
них форм роботи на практичних заняттях найголовнішими є ді-
лові ігри, в процесі проведення яких створюються ситуації прак-
тичної діяльності студента, які імітують професійну працю. Адже
ділова гра — це колективний метод навчання. Вона може вклю-
чати в себе цілий комплекс методів активного навчання, напри-
клад: дискусію, мозковий штурм, аналіз конкретних ситуацій, дії
згідно інструкції і т.д.
Оскільки ділова гра являється імітаційним ігровим методом
активного навчання, слід вказати на переваги її застосування у
порівнянні з традиційними методами навчання. Вони полягають
у наступному:• процес навчання максимально наближений до реальної
практичної діяльності спеціалістів. Це досягається шляхом вико-
ристання в ділових іграх моделей реальних соціально-економіч-
них відносин;
• гра дозволяє радикально скоротити час накопичення профе-
сійного досвіду;• гра дає можливість експериментувати з ситуацією, випробо-
вувати різні стратегії рішення поставлених проблем і т.д.;
• в діловій грі знання засвоюються в реальному для учасника
процесі інформаційного забезпечення його ігрових дій;• ділова гра дає змогу набути соціального досвіду (комуніка-
ції, прийняття рішень і т.д.).
При конструюванні ділової гри як основні елементи можна
розглядати імітаційні та ігрові моделі.
Базовим елементом ділової гри є сценарій. Створена для його
розробки група спеціалістів розбирає: кожен етап, фрагмент
(бажано не більше 3), зміст, епізоди, чітко визначає навчальну
мету, ролі, час гри, місце гри та порядок використання технічних
засобів. Схема сценарію може бути описана за допомогою таких
елементів, як реальне протиріччя та конфлікт.
У діловій грі при її конструюванні та застосуванні реалізують-
ся наступні психолого-педагогічні принципи: принцип імітацій-
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ного моделювання конкретних умов, принцип ігрового моделю-
вання змісту та форм професійної діяльності; принцип спільної
діяльності; принцип діалогічного спілкування; принцип двопла-
новості; принцип проблемності змісту імітаційної моделі та про-
цесу його розгортання в ігровій діяльності.
Ільницький Д. О., канд. екон. наук, доцент
кафедри міжнародної економіки
МІСЦЕ НАУКИ В ДІЯЛЬНОСТІ
ДОСЛІДНИЦЬКИХ УНІВЕРСИТЕТІВ США
У цих тезах спробуємо дати відповідь на питання яке місце займає
наукова діяльність у діяльності дослідницьких університетів США.
У США університет можна назвати дослідницьким передусім не
за статусом, а за його реальними здобутками. Існує досить велика
кількість показників, що може бути використана для порівняння до-
слідницької активності університетів. Так, наприклад, у щорічних
доповідях Центру оцінки показників університетів, що функціонує
при Державному університеті штату Арізона, найкращі американ-
ські дослідницькі університети порівнюються лише за такими пока-
зниками1: обсяги витрат на дослідження, у т.ч. обсяги федерального
(державного) фінансування досліджень, обсяги накопичених акти-
вів, обсяги надходжень від пожертвувань; кількість членів націона-
льної академії наук, кількість нагород, отриманих працівниками; кі-
лькість підготовлених науковців (докторів наук); кількість
підготовлених науковців (кандидатів наук); вступний бал студентів.
Однак, автори визнають, що практично неможливо винайти універ-
сальний показник для порівняння дослідницьких університетів
(компанії, наприклад, можна порівняти за розмірами прибутку). В
нашій країні для цих цілей Кабінет міністрів визначив 28 відповід-
них критеріїв2, які скоріш за все, необхідно розуміти як орієнтири
для подальшого розвитку університетів як дослідницьких.
                    
1 «The Top American Research Universities» за окремі роки див. офіційний сайт
центру http://mup.asu.edu/
2 Постанова КМУ від 17 лютого 2010 р. № 163 «Про затвердження Положення про
дослідницький університет»
